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Domine, dirige nos.
Постановка проблеми. E. Тофлер у своїх славнозвісних книгах: «Третя хвиля», 
«Метаморфози влади» справедливо відмітив думку про те, що еволюція Всесвіту підкоряється 
деякому емпіричному закону, який можна сформувати так: складність самих складних, що є у 
Всесвіті, систем з часом підвищується [5].
До речі, цю ідею також підтверджує й інший видатний філософ сучасності Томас Фрідман, 
який наголошує на такій ідеї: «Сьогодні вже не існує першого світу, другого чи третього. Існує 
тільки Стрімкий світ -  світ широкої відкритої рівнини -  і Повільний світ -  світ тих, хто або 
відхилився від дороги, або вибрав життя в стороні, у певній штучно відгородженій власній 
долині, тому що для них Стрімкий світ надто швидкий, надто страшний, надто однорідний або 
надто вимогливий» [1: 123-124].
Згадаймо, коли декілька століть назад Я.А. Коменський придумував і апробовував свою 
загальновідому класно-урочну систему, феодальний світ лише придивлявся до мануфактурного 
виробництва. Такі ж прості і незамисловаті були і взаємостосунки між людьми чи то в самому 
суспільстві, чи то між учителем і учнем у класі. Був феодал (керівник) і були підлеглі (ті ж 
кріпаки, фактично). «У руках» керівника -  вся повнота влади (юридична, інформаційна, 
економічна тощо), а у підлеглих -  майже виключно самі лише обов’язки: до праці, до навчання 
тощо.
В останні 100 років відбувся величезний вибух складності, який почався із матеріальної 
сфери і дуже швидко поширився на сферу суспільних відносин. Той же філософ Е. Тофлер 
називає цей вибух -  «друга хвиля», тобто перехід соціуму від аграрного до індустріально- 
фабричного типу соціально-економічних взаємостосунків. Проте, він відбувався, на нашу думку, 
скоріше в кількісному вимірі, тобто, ще в межах старої ієрархічно-правової системи відносин і 
опирався на фізичну присутність керівника (викладач) і підлеглого (студент) в певному 
конкретному фізичному місці.
Ще швидше склалися передумови для появи «третьої хвилі» (25-30 років тому назад) у житті 
земного суспільства -  виникнення та швидкий розвиток інформаційних технологій, які, у свою 
чергу, вже привели до якісної зміни соціально-економічних відносин у зв’язку із появою 
«Всесвітньої павутини» -  Інтернету.
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Завдяки  «третій  хвилі»  к ер івн и к  (викладач) та  п рац івн и к  (студент) вж е м ож уть  бути  
неприсутніми у певному конкретному фізично обмеженому місці (в ун іверситеті, н а  заводі), 
але м ож уть ви кон увати  якусь  ф ізичну ч и  інтелектуальну  роботу , ли ш е ф орм ально п еребуваю чи  у  
склад і прац івників  ч и  студентів.
В то й  ж е час, аналіз останніх досліджень і публікацій [2; 3; 4; 6] св ідчить  про те, щ о 
інновац ійн і техн ології ви вчен н я  інозем них  м ов хоч  і розроб ляю ться  та  застосовую ться у  
п р акти ч н ій  д іяльності ц ілим  рядом  вчен и х  (Бабенко  Т ., Б улгакова  В ., К оваленко  О ., К а р п ’ю к  О.), 
п роте вон и  м аю ть певн і суттєві недоліки: опираю ться н а тради ц ій н у  (радянську) м етодологічну  
базу, застосовую ть застаріл і си стем и  к ер івн и цтва н авчальн и м и  групам и, як і не відповідаю ть 
вим огам  інф орм ац ійного  глобалізованого  сусп ільства т а  ін.
З огляду  н а  сказане, метою дано ї статті є ви світлен н я  ім овірних  ін н овац ій н и х  ш ляхів 
у д оскон ален н я  в ітчизняних  техн ологій  навчан н я інозем ним  м овам  з огляду  н а  аналіз св ітових 
тен ден ц ій  соц іально-освітнього  розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду  н а  сказане, наприклад , поставим о 
просте питання: яку організаційну структуру повинна мати інноваційна технологія 
навчання іноземним мовам у сучасному «стрімкому світі»?
Н а п ерш и й  погляд  в ідповідь доволі проста: п р и р о д н у .  Г оловне ж  полягає в том у: щ о м и  
розум ієм о п ід  поняттям  «природна». У  наш ом у розум інн і природною  є така  орган ізац ійна 
структура н авчання інозем ним  м овам , як а  враховує найновіш і дан і сучасно ї нейробіології.
Ін ш и м и  словам и, в основу  ж и ттєд іяльн ості суп ерсучасн о ї техн ології навчан н я інозем ним  
м овам  м и  повинн і покласти  таку  м етодично-л інгв істичну  систем у, як а  б у  п евн ій  м ірі 
в ідтворю вала б структурно і ф ункціонально будову  головного  м озку  лю д и н и  із його, до речі, 
еф ективно  взаєм од ію ч и м и  м іж  собою  о б ’єднанням и  клітин-нейронів.
Т им  більш е, щ о сам им  враж аю чим  ф еном еном , я к  відом о, в ц ій  м озково-ф ун кц іон альн ій  
систем і є те , щ о ней рон и  м ож уть  вільно об ’єднуватися у  певні схеми-кластери,  щ об вир іш увати  
те ч и  інш е завдання. А  це, у  свою  чергу, передб ач ає  н е  і є р а р х і ч н і с т ь  взаєм од ії м іж  нейронам и, 
оск ільки  дл я  викон ан н я одного  завдання «головним » стає  такий-то  нейрон , а для виконання 
інш ого  -  другий.
Т аким  чином , у  наш ом у розум інн і, сучасна д ійсно  інн овац ій н а техн ологія  вивчення 
ін озем н и х  м ов м ож е ґрунтуватись  н а  так ій  схем і : поступово  потрібно  йти  курс за  курсом  в і д  
д и с ц и п л і н а р н о ї  і є р а р х і ч н о с т і  у  н а в ч а л ь н о м у  п р о ц е с і  ( о б м і н у  і н ф о р м а ц і є ю )  д о  н е  і є р а р х і ч н о с т і  
( в і л ь н о г о  о б м і н у  і н ф о р м а ц і є ю )  м і ж  в и к л а д а ч е м  і  с т у д е н т а м и .  Н априклад:
На І курсі: осн овн а орган ізац ій н а ф орм а суворо д и сц и п лін арн а та  ієрарх ічн а ( викладач 
ін озем н о ї м ови  дає  конкретне завдання к онкретном у  студентові, в ідповідно  до р івня  його знань, 
п си хологічн и х  особ ли востей  тощ о). Т ут п ан ує індивідуальне н авчання у  рам к ах  класно-урочної 
си стем и  (практичних  занять), к ож ен  отрим ує, зрозум іло , п р и  цьом у, свою  оц інку  за  виконання 
завдання.
На ІІ курсі: студенти  при вч аю ться  п р ац ю вати  вж е у  п арах  (діадне навчання). В икладач 
завдан н я  дає  вж е н а  двох, так  сам о вон и  отрим ую ть і сп ільну(однакову) оц інку  своєї роботи. 
Д и сц и п л ін а  -  осн ова занять.
На ІІІ курсі: все в м еж ах  тради ц ій н о ї си стем и  навчання, але студенти  п ривчаю ться 
п р ац ю вати  вж е в тріадах , де завдання викладач інозем ної м ови  вж е ви д ає  н а  тр ь о х  студентів 
(точн іш е, н а  кож ну тр ій ку  студентів). П роте, характерною  орган ізац ійно-структурною  
відм інн істю  у  дан ом у процесі навчан н я є те , щ о м іж  викладачем  і тр іадою  вж е появляється 
координатор (у к ож н ій  тр ій ц і), я к  п евн а середня л ан ка м іж  викладачем  і студентською  тріадою . 
К оординатор  безпосередньо  отри м ує завдан н я  з ін озем н о ї м ови , орган ізовує роботу  н ад  ним , 
доводить  до в ідом а студентів  отрим ан і за  викон ан н я оцінки. К оординатором  м ож е бути  будь-хто 
із тр іад и  студентів, але в ін  оби рається  за  принципом  найсильн іш ого  у  п евн ій  галузі ф ілологічних  
знань, залеж но в ід  отрим аного  завдання (ф онетика, синтаксис тощ о). К оординатор  п отр ібен  перш  
за  все дл я  того , щ об з допом огою  ц іє ї «посади» розви вати  л ідерськ і якост і нав іть  у  сам и х  
с о р о м ’язли ви х  студентів.
На IV курсі: студенти  п ривчаю ться п рац ю вати  н ад  завданням  з ін озем н о ї м ови  у  м ін і- 
к олекти вах  (5 осіб) н а  чолі із одним  координатором . П роте п еревага в іддається нетрадиційним  
ф орм ам  навчання: B r a i n s t o r m i n g ,  S c e n a r i o ,  S i m u l a t i o n s  G a m e s  т а  ін.
На V курсі: студенти  при вч аю ться  п рац ю вати  в колективі із 10 осіб  із одним  координатором  
н ад  завданням и  з інозем ної мови.
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Т аким  чином , н а  V  курсі м и  вж е отрим уєм о інновац ійну н авчальну  технологію  з інозем ної 
м ови  так  би  м ови ти  у  п овном у обсязі, я к а  є, ф актично, аналогом  о б ’єднання зірок-нейрон ів  
головного  м озку. В результаті цього  м и  виховуєм о я к і с н о  інш е студентське сп івтовариство: не н а 
основ і авторитаризм у, не н а основ і нав іть  дем ократії, а  н а  основ і м е р и т о к р а т і ї  —  влади  
достойних, тобто  координатором  стає найб ільш  зн аю чи й  студент, а в результаті сп ільно ї 
сп івп рац і в групі ви н и к ає  п евн и й  колекти вн и й  в ідп ов ід альн и й  «студентський  м и сляч и й  соціум» 
(м етам озок). Н а наш у дум ку, сам е таки м  чином  орган ізован і «студентськ і м исляч і соціуми» 
здатн і ш видко опановувати  інозем ну  м ову  через н аявний  внутрішньо груповий механізм 
самонавчання, як и й  реал ізується  в процесі викон ан н я р ізн ом ан ітн и х  завдань з інозем ної м ови  (чи 
н а  ін озем н ій  мові). Р оль уч и тел я  п ри  так ій  техн ології н авчан н я головним  чи н ом  консультую ча, 
дорадча, експертна.
С прям овую чи  сво ї зуси лля н а  вип еред ж альн и й  характер  реф орм уван н я  у країн сько ї систем и  
навчання інозем ним  м овам  м и  повинні також  враховувати  й  те, в як и х  к раїн ах  (чи  о б ’єднаннях 
країн ) будуть створю ватись  нав іть  у  м айбутньом у  світові центри капіталу, виробничих венчурних 
технологій , і, в ідповідно , н авчати  у країн ську  м олодь ти м  ч и  інш им  інозем ним  м овам . З огляду н а 
сказане, потрібно  негайно ввести  для ви вчен н я у  серед н іх  та  ви щ и х  навчальних  заклад ах  не лиш е 
з а х і д н і  ром ано-герм анські м о в и  (англійську, н ім ецьку, італ ійську  тощ о), але й  с х і д н і : арабську, 
китайську , корейську , турец ьку  та  ін.). С коріш е всього  п отр ібен  певн и й  п ари тетн и й  п ід х ід  до їх  
вп ровадж ен н я у  В Н З ч и  ЗО Ш : прим іром , англ ійська -  китайська, н ім ец ька -  корей ська і т.п. Я к  
говорить  педагогічна практика, дві інозем н і м ови  -  це відносно норм ально у  план і 
інтелектуально-культурного  н авантаж ення дл я  у чн івсько ї т а  студентсько ї молоді.
Д о того  ж , згадайм о, у  д ан и й  час, якщ о дещ о узагальнити , то  п роцес навчання оп и рається  на 
та к  зван и й  л і н і й н и й  с п о с і б  з а с в о є н н я  з н а н ь , у м і н ь  і  н а в и ч о к  учн ем  ч и  студентом . Ц е робить  х ід  
н авчання зор ієнтованим  н а середнячка, бо сам е в ін  є оп ора процесу  навчання, в ін  задає  тон , ритм . 
П роцес стає п ередбачуваним , певним  чином , дозованим , м айж е ідеальним  в план і контролю  
педагогом , гром адськ істю  ч и  буд ь-яки м и  п еревіряю чи м и  органам и, але с іри м  й  одном анітним  з 
точ ки  зору  того , хто навчається, оск ільки  ґ р у н т у є т ь с я  н а  ш т у ч н і й ,  н е п р и р о д н і й  с т р у к т у р і  
н а в ч а н н я ,  д е  з а  о с н о в у  в з я т о  л о г і к у  м о в и ,  я к  в л а с н е ,  н а у к о в о ї  г а л у з і . Щ об зрозум іти , щ о в цьом у 
п ід ході щ ось не так, згадайте: я к  звичайно засвою ється навіть  р ід н а  м о ва  лю диною  в ід  м аленької 
д и ти н и  до дорослого  -  скоріш е ев о л ю ц ій н о : в ід  слова до словосполучення, в ід  словосполучення 
до простого  речення , від  простого  реч ен н я  до складносурядного , а згодом  і до складнопідрядного  
і т.д. А ле ж  будьм о о б ’єктивні, м олод а лю дина, як а  п очи н ає  ви вчати  певну інозем ну  м ову, теж  
п отрап ляє  в ситуац ію  м алол ітн ьо ї дитини , починаю чи  ви вчен н я з азів.
З огляду  н а  сказане, м и  м ож ем о зап роп он увати  дл я  викон ан н я глобального  завдання 
випередж ального  розвитку  україн ського  сусп ільства застосувати  в аспекті п окращ ення якості 
ви вчен н я  ін озем н и х  м ов певну свою  ін н о в а ц ій н у  в е н ч у р н у  о с в і т н ю  т е х н о л о г і ю  . В он а є, у  
н аш ом у розум інн і, до того  ж , певною  а л ь т е р н а т и в о ю  сучасним  техн ологіям  навчання 
інозем ним  м овам , оск ільки  вона, по-перш е, ґрунтується на дещ о ін ш ій  (нерадянськ ій) 
м етод ологічн ій  основі, по-друге, опирається на нову для нас багатьох  н е й р о б іо л о г іч н у  
о р г а н із а ц ій н у  с т р у к т у р у  р о з у м і н н я  п р о ц е с у  н а в ч а н н я  ( о с о б л и в о  в  а с п е к т і  п р о ц е с і в  м и с л е н н я )  
і  м о в и  ( в  т о м у  ч и с л і  й  і н о з е м н о ї ) , по-третє, вон а  хоч  і ґ р у н т у є т ь с я  н а  і н д и в і д у а л ь н о -  
о с о б и с т і с н о м у  п і д х о д і  у  г а р м о н і й н о м у  п о є д н а н н і  і з  в і д п о в і д а л ь н о - к о л е к т и в і с т с ь к и м и  
ф о р м а м и  р о б о т и  ( д і а д и ,  т р і а д и  т о щ о ) , але передбачає р озви ток  я к і с н о  інш ої організаційно- 
керівної структури н авчання інозем ним  м овам , щ о досить  істотно  м ож е в ідр ізн яти  її в ід  других  
п одібн и х  ін н овац ій н и х  техн ологій  навчання інозем ним  м овам .
З огляду н а  сказане, особливу  у вагу  хотілося  б звернути  н а  с и с т е м у  к е р і в н и ц т в а  
с т у д е н т с ь к о ю  н а в ч а л ь н о ю  г р у п о ю  в и к л а д а ч е м  і н о з е м н о ї  м о в и  у  н аш ій  ін н овац ій н ій  техн ології 
ви вчен н я  інозем них  мов. С пробуєм о (коротко) оп и сати  її.
З огляду  н а  сказане, студен тська н авчальн а груп а (д іада, тр іада, м ін і-колектив ч и  загалом  вся 
група) -  це ск л ад н и й  соц іальний  орган ізм , де є викладач -  керую ча си стем а (К С ) і є о б ’єкт 
керуван н я  -  студентська група (ОК).
О тж е, коли  с т у д е н т  І  к у р с у  т ільки  прийш ов із ЗО Ш , де панує, ф актично, патр іархальна 
ієрарх ічн а н авчальн а си стем а найниж чого  орган ізац ійного  р івня  по ти п у  « п л ем ’я»: учи тель  
(вож дь) -  учн і (члени  плем ені). В ін  дає  вказівки -завд ан н я -  вон и  виконую ть їх. Х арактерно , що 
о с н о в н и м  к е р у ю ч и м  п р и н ц и п о м  для ц іє ї си стем и  виступає легіти м н ість  (законність)
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застосуван ня  покарань ( «двійкам и», крутінням  вух  тощ о) ч и  їх  загроза. У м овно  назвем о цю 
систем у  к ер івн и цтва С К - І  р і в н я .
Н а д р у г о м у  курсі, к о ли  сту д ен т  почи н ає  п рац ю вати  в д і а д і  (в пар і з ким ось), де викладач дає 
завдан н я  н а двох, стара С К -І доп овн ю ється  вж е елем ен там и  дем ократії, оск ільки  з ’являю ться 
н ап івв ільн і «рем існичі гільд ії»  (діади). С и стем а п окарання хоч  і зали ш ається  я к  і ран іш е, але вж е 
стосується не одн ієї особи , а двох  студентів. Ц е  —  С К -  І І  р і в н я .
Н а І І І  к у р с і  студенти  починаю ть п рац ю вати  в т р і а д а х  (втрьох) над  виконанням  поставлених  
ви кладачем  ін озем н о ї м ови  завданням . Я к існ а  в ідм інн ість  в ід  двох  попередн іх  С К  у  том у , щ о 
п оявляється  «посада» к о о р д и н а т о р а  ( п о с е р е д н и к а )  м іж  ви кладачем  і студентам и. Ц е вж е напів- 
демократія, оск ільки  сам  викладач  із кер івн о ї систем и  частково  переходить  у  спостерігача, а 
точн іш е -  експерта-консультанта. П окаран н я  поступово  зам іню ється н а  заохочення, 
стим улю вання, хоч  і не в ідп ад ає  зовсім , оск ільки  тр іада несе відповідальн ість  за  як ість  виконаної 
р о б о ти  ( всі, зрозум іло в тріаді, отрим ую ть сп ільну  одн акову  оцінку). Ц е -  С К  -  І І І  р і в н я .
Н а I V  к у р с і , к о ли  студентська група (  п ’ять осіб) самі обирають собі завдання із ряду  
запропонованих , сам і ш укаю ть  сп особи  вир іш ення його -  йде перех ід  на демократичні засади 
ф ункц іонування студентського  творчого  колективу. О дин  із ц ієї групи  студентів  -  координатор. 
(Ц е, орган ізац ійно -  п оловина кластеру  нейрон ів  головного  м озку  лю дини). В икладач  м ож е лиш е 
п р о п о н у в а т и  т і ч и  інш і завдання ч и  їх  р іш ен н я  ви ступ аю ч и  у  рол і консультанта. Ц е С К -  I V  
р і в н я .
Н а V  к у р с і  завдання оби рає  сам а група чисельн ість  як о ї м ає склад ати  10 осіб (за такою  ж  
к ільк істю  зірок-нейрон ів  головного  м озку). О ди н  із ц іє ї груп и  студентів  -  координатор. В икладач 
ін озем н о ї м ови  -  виклю чно кон сультан т -  експерт. Т ут п ан ує серед  студентсько ї груп и  вж е 
м е р и т о к р а т і я  -  влада найб ільш  знаю чих. Ц е -  СК - V р і в н я  ( н а й в и щ о г о ) .
М и  н азвали  цю  інновац ійну технологію  «  3 - D  T E C N O L O D G Y  o f  s t u d y i n g  f o r e g i n  l a n g u a g e »  
за  аналогом  існую чих  сьогодн і у  п родаж у телевізій н и х  «3-Д  систем », коли  глядач  разом  із 
акторам и  ф ільм у н іб и  все глибш е занурю ється у  сю ж ет ф ільм у, і разом  з тим , перебуває в одн ій  
реальн ості з подіям и , щ о в ідбуваю ться  на екрані.
К оротко  опиш ем о цю  технологію  (оск ільки  вон а  щ е не існує в п ед агогіч н ій  р еальності) я к  м и  
її розум ієм о  на даний  час.
«  3 - D  T E C N O L O D G Y »  складається із дек ількох  основних  частин: м е т а ;  м е т о д о л о г і ч н а  
б а з а  ( м е т о д о л о г і я ) ;  з м і с т  н а в ч а н н я ;  ф о р м и  н а в ч а н н я ;  М е т о д и  н а в ч а н н я .
I. МЕТА.
Н авч и ти  студентів  сам остійно вчи ти ся інозем ним  м овам , критично та  креативно м ислити, 
п рагн ути  до сам оп ізн ан н я і сам ореал ізац ії в у м овах  творчого  дем ократичного  в ідповідального  
колективу.
II. МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА (тезисно).
Загалом  у  світі склались  історично дві осн овн и х  н а у к о в о - м е т о д о л о г і ч н и х  ш к о л и : р о с і й с ь к о -  
н і м е ц ь к а  (її м оди ф ікац ія  -  рад ян ська) та  а н г л о - а м е р и к а н с ь к а . Р осій сько-н ім ец ька (до яко ї м и  всі 
звикли , в лон і як о ї м и  м айж е всі я к  н ауковц і сф орм увались) нам агається завж ди  концептуально 
розк ри ти  ф акт, ви яви ти  його причиново-насл ідков і з в ’язки , в ідсл ідкувати  його пози ти ви  та 
негативи , вичлен и ти  структурн ість  і ви р іш и ти  якесь  п евне п роти р іччя (проблем у) яке існує, тим  
ч и  інш им  ш ляхом  за рахунок внутрішніх ресурсів.
В то й  ж е час я к  а н г л о с а к с о н с ь к и й  с т и л ь  м и с л е н н я  дещ о відм інний. В он и  сильн іш і в аналізі, 
особливо багатосторонньому. Х арактерно, щ о їх  ц ікавить не ст ільки  к ільк існ а сторон а питання, 
ск ільки  якісна. Я кщ о аналізується ф акт ч и  явищ е то так , щ о до цього дод ати  щ о-небудь буде 
дуж е важ ко. Д о реч і, застар іл і м етодологічн і засади  в ідображ аю ться  і н а  процесі навчання 
інозем ним  м овам . Н априклад , якщ о викладач н а  Заході готує та  провод и ть  за  н авчальн и й  р ік  в 
середньом у  40-70  занять, то  його у к р аїн ськ и й  колега -  400-600  (дивлячись яки й  В Н З). Зв ідси  і 
р івен ь  якост і лекц ійних , сем інарських  та  п рактичних  занять.
Зб ер ігаю чи  тради ц ій н у  лінійність у  процесі навчання, все-таки  хотілося  б, щ об 
враховувалась , я к  у  зах ідн ій  науці, с т о х а с т и ч н і с т ь  п р о ц е с у  н а в ч а н н я  і н о з е м н и м  м о в а м , 
оск ільки  таки й  п ідхід  б ільш  природно в ідображ ає, н а  наш у дум ку, м исленнєві процеси , що 
відбуваю ться  у  ході навчання, оск ільки  во н и  насправді дійсно  коли ваю ться  м іж  хаосом  у  дум ках  
і порядком . Т аким  чином , динам іка з а с в о є н н я  з н а н ь  з  і н о з е м н о ї  м о в и  с т у д е н т о м  м о ж е  
ґ р у н т у в а т и с ь  н а  в і д б о р і  л і н г в і с т и ч н о ї  і н ф о р м а ц і ї  із р ізн и х  ситуацій , дж ерел , контактів  тощ о 
спеціально впорядкованих п е в н о ю  ( і н н о в а ц і й н о ю )  т е х н о л о г і є ю  н а в ч а н н я .
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Є пед агогіч н а н аука і педагогічн і техн ології н авчання інозем ним  м овам  с т а б і л ь н о г о  с в і т у  
( с о ц і а л ь н о - е к о н о м і ч н о ї  с и т у а ц і ї )  і є педагогіка, і, в ідповідно , інновац ійн і техн ології навчання 
інозем ним  м овам  н е с т а б і л ь н о г о  с в і т у .  С в іт  в яком у ж ивуть  сучасн і п околін н я  українського  
народу, особливо  м олодь, якщ о п ор івн яти  х о ч а  б із бреж нєвською  епохою  розвитого  соц іал ізм у -  
це нестаб ільн и й  світ, де лю ди н і загрож ує безробіття , інф ляц ія  її заощ адж ень, п ередч асн а втрата 
зд о р о в ’я  через складну екологічну  ситуац ію  тощ о.
Т аким  чином , я к  н авчальн о-ви ховн и й  п роцес загалом , та к  й  ін н овац ій н а техн ологія  навчання 
інозем ним  м овам  зокрем а повинн і бути  потенц ійно спрям ован і на підвищення рівня адаптації 
студента до сучасних ум ов ж и ття  в соціумі.
Ін ш и м и  словам и, навчан н я студента н а ф акультеті ін озем н и х  м ов повинне загли б и ти  його у  
культурн о-л ін гв істи чн и й  св іт  т ієї м ови , яку  в ін  вивчає.
II. ЗМІСТ НАВЧАННЯ (схем атично).
I  к у р с :  навчання роботи з  і н о з е м н и м  с л о в о м :  читання та  ви м ова  слова (ф онетика), 
етим ологія , п ідбір  сп ільно сп ор ідн ен и х  слів, антон ім ів, синонім ів , ом онім ів тощ о. Л екси ка 
загальнолю дського  звучання ( Н априклад , W e a t h e r ,  H o m e ,  T o w n ,  C l o t h e s ,  T r a v e l  т а  ін.). В основі 
м етод и ки  -  дихотом ія: слово -  образ.
I I  к у р с : навчання роботи з  і н о з е м н и м  с л о в о с п о л у ч е н н я м :  правила ф орм ування окрем их  
ф раз у  м ові, роль  сталих  виразів , м овн и х  кліш е, п ор івн яльн и й  аналіз словосполучень р ід н о ї та  
ін озем н о ї м ови  тощ о. Д іалогічне м овлення.
I I I  к у р с : Навчання роботи з  і н о з е м н и м  п р о с т и м  р е ч е н н я м :  головн і член и  речення, 
другорядн і ч л ен и  речення , спочатку  за  основу  взяти  непош ирене, а згодом  освою вати  і пош ирене 
просте речення. Л екси ка наб уває все б ільш е проф есійного  ( наприклад , педагогічного) 
спрям ування.
IV курс: навчан н я п равил  застосування і н о з е м н о г о  с к л а д н о с у р я д н о г о ,  а  згодом  -  
с к л а д н о п і д р я д н о г о  р е ч е н н я .  С истем атизування знань із ч асти н  м ови. Л екси ка стає  проф есійно 
заглибленою . О в о л о д і н н я  о с н о в а м и  н а у к о в о - д о с л і д н о ї  д і я л ь н о с т і .
V  к у р с :  П о г л и б л е н е  в и в ч е н н я  ч а с т и н  і н о з е м н о ї  м о в и ,  с и н т а к с и с у  у  поєднанн і з ш ироким  
застосуванням  п ракти ки  нап и сан н я  творчи х  робіт: окрем и х  поети чн и х  творів , есе, оповідань, 
новел , описів карти н  п рироди  ч и  виробничих  процесів , д іяльності осв ітн іх  заклад ів  н а м ові, як а  
вивчається.
V I  к у р с :  О р і є н т а ц і я  н а  п р а к т и ч н у  н а у к о в о - д о с л і д н у  д і я л ь н і с т ь .  Н ап и сан н я  творчи х  роб іт  
наукового  характеру  для, наприклад , загально вузівського  С тудентського  н аукового  вісника, для 
виступ ів  із доповідям и , повід ом лен н ям и  на студентських  (аспірантських) регіональних, 
респ убл ікан ськи х  та  м іж н ародн и х  науково-п ракти чн и х  кон ф ерен ц іях  (тез, статей  тощ о). 
З а с в о є н н я  к у р с у  д і л о в о г о  і н ш о м о в н о г о  м о в л е н н я  із його стандартам и , тради ц іям и  тощ о, щ об 
м ож н а було н а  належ ном у р івн і вести  д ілову  переписку , наприклад , п ід  час  влаш тування н а 
роботу.
III. ФОРМИ НАВЧАННЯ (схематично).
І  -  І І І  к у р с и :  переваж ає к ласн о-урочн а ф о р м а  н а в ч а н н я  -  т р а д и ц і й н і  лекц ійн і, сем інарські, 
практичн і, лабораторн і заняття з ін озем н о ї м ови, але доповнен і роботою  в діадах , тр іадах  , а 
також  б а г а т о р і в н е в и м и  ф о р м а м и  с п і л к у в а н н я  н а  ін озем н ій  м ові : в б ібл іотец і, в студентськом у 
каф е, в гуртож итку  -  англ ійська м ова або м ова, яка ви вчається  (наприклад, китайська, якщ о це 
яки й сь  (м ін і)китайський  ресторан чи к  ). В ідеалі студент на всіх рівнях: від побуту і до 
аудиторних занять включений у безперервний процес лінгвокультурного спілкування із 
своїми викладачами, куратором, допоміжним персоналом (бібліотекарями, офіціантами, 
лаборантами тощо). Т аким  чи н ом  досягається  еф ек т  «занурення» студен та в нови й  для нього 
ін ш ом овн и й  та  ін ш окультурний  світ.
I V - V I  к у р с и :  П еревага в іддається  н е т р а д и ц і й н и м  с і т ь о в и м  (наприклад, с і т к и  і з  т р і а д ,  
кож н а із як и х  п рац ю є н ад  п евним  питанням ) ф орм ам  вивчення ін озем н и х  м ов у  м ін і-колекти вах  в 
процесі ви кон ан н я р ізн ом ан ітн и х  завдань. А  тради ц ій н і ф орм и  навчання, у  свою  чергу, 
доп овн ю ю ться  щ е й  напівнетрадиційними : сп ілкування із студен там и  ін ш и х  країн  по Інтернету  
в реж и м і «on-line», п ід готовка та  проведення культурно-країнознавчих заходів дзеркального 
типу : в яки й  час п ровод яться в т ій  країн і, м ова як о ї вивчається, як ісь  культурні події, в таки й  час 
і в навчально-виховном у п роцесі В Н З студенти  готую ть к ультурн о-ви ховн и й  зах ід  та  ін. П ри  
цьом у  н авчальн и й  процес м ає  гнучкий  граф ік , оск ільки  контролю ється не ст ільки  процес, ск ільки  
результат  науково-навчально ї діяльності.
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IV . М Е Т О Д И  Н А В Ч А Н Н Я  ( с х е м а т и ч н о ) :
І - І І І  к у р с и  -п ер ев аж н о  с и м е т р и ч н і  (« очі в очі»), т р а д и ц ій н і м ето д и  навчання: бесіда,
ч и тан н я та  п ереклад  інш ом овних  текстів , словн и кови й  ди ктан т і т.д. доп овн ю ю ться  н а  третьом у  
курсі певн и м и  н е т р а д и ц ій н и м и : наприклад , ін ф орм ац ійно-анал ітичний  сем інар , м етод
колекти вн о ї експертизи , м етод  зап и сн ої к н и ги  та  ін.
I V - V I  к у р с и  -  поступ ови й  перех ід  н а а с и м е т р и ч н і ,  д о с л і д н и ц ь к о - а н а л і т и ч н і  м етод и  
навчання, тобто  такі, як і ґрунтую ться н а  знаннях , сам оосвіт і, сам освідом ості і вол і студента (де 
ви клад ач а вж е, ф актично, н ем ає поряд  із студентом , а є кон сультан т ч и  ек сп ерт  з певних  питань). 
Д о  таки х  м етод ів  належ ать: C A S E -techno lodgy  (C om puter A ided  System  E ngeneering , L inear 
p rogram m ing , P lanning  A ssistance T hrough  T echnical E valu tion  R elevance, N o n lin ear program m ing , 
P roblem s S cheduling та  ін.
В и к л а д а ч і ,  ф а к т и ч н о ,  щ е раз наголосим о, є л и ш е  к о н с у л ь т а н т и  із певних  (конкретних 
м овознавчих  дисциплін ) л ін гв істи чн и х  питань, н ауково-досл ідно ї діяльності.
К у р а т о р  с т у д е н т с ь к о ї  г р у п и  -  це координатор  процесу  н авчан н я  кож ного  свого студента, 
п евн и й  контролер  якост і отри м ан н я знань ти м  ч и  інш им  студентом  із усіх  дисциплін . В ін  ж е, до 
реч і, зб и р ає  і н ад ає  кож ном у викладачеві за  потребою  відповідну  інф орм ац ію  (реком ендац ійного  
характеру) про зд о р о в’я  студента, його св ітоглядн і устан овки , п сих ічно-інтелектуальн і зд ібності 
тощ о.
Н а наш у дум ку, д л я  д о с я г н е н н я  б і л ь ш  п р и р о д н о г о  з а г л и б л е н н я  в  к у л ь т у р н о - е т н і ч н и й  т а  
м о в н и й  с в і т  т о г о  ч и  і н ш о г о  н а р о д у  у  процесі ви вчен н я ін озем н о ї м ови, студен т п ови н ен  носити  
н а  заняттях  в ідповід ний  н а ц і о н а л ь н и й  о д я г , м ати  зм огу  їсти  у  «своєм у» каф е н а ц і о н а л ь н і  
с т р а в и , він  також  м ає бути  оточеним  н а ц і о н а л ь н и м и  (наприклад, п ід  час вивчення турецької 
м ови  -  сх ідним и) з а п а х а м и , аудиторії м аю ть бути  при краш ен і к оп іям и  х у д о ж н і х  к а р т и н  
ви д атн и х  н а ц і о н а л ь н и х  м и т ц і в , у  сп ец іальн ом у  к інозал і оснащ еном у 3 -д  систем ам и, студен т м ає 
о б о в ’язково  регулярно  переглядати  к і н о ф і л ь м и  п р о  н а ц і о н а л ь н е  ж и т т я  того  ч и  інш ого  народу.
В и с н о в к и . Т аким  чином , глобалізован и й  сучасний  св іт  Х Х І ст.. ставить перед  освітньою  
систем ою  У країни , ін н овац ійним и  техн ологіям и  навчан н я інозем ним  м овам  серйозн і завдання. І 
щ об їх  виріш ити , потрібно  йти  і дал і ш ляхом  дем ократи зац ії осв ітнього  процесу, 
ф ундам ентал ізац ії знань студентів, в том у  чи сл і й  з інозем ної м ови, а, головне, потрібно  так  
сп лан увати  р озви ток  осв ітньо ї си стем и  в У країн і, щ об во н а  набула випередж ального  характеру , 
щ об оперлась , нареш ті, н а  св ітову  суч асн у  м етодологію  і вж е н а ц ій  основ і створю вались 
персп екти вн і інновац ійн і техн ології н авчання інозем ним  м овам .
У  наш и х подальш их розв ідках  п ередбачаю ться подальш і досл ідж ення теоретико- 
м етод ологічн и х  та  практи ч н и х  засад  ф ункц іонування «  3 - D  T E C N O L O D G Y  o f  s t u d y i n g  f o r e g i n  
l a n g u a g e » .
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